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Pada majlis itu, UMPH Sdn. Bhd. diwakili 
Pengerusinya, Yang Hormat Dato’ Seri 
Abdul Aziz Abdul Rahman manakala 
keenam-enam syarikat diwakili oleh 
Pengarah masing-masing iaitu Casa 
Inovasi, Mejar (B) Ahmad Tahir Mohd 
Said, Encoral Digital, Azman Hussin, 
Maxima System Consultans, Khir Azizan 
Abdul Rahman, Fifway Systems, Mohd. 
Fazmir Othman, MH Equal Management 
dan Mohd Akob Ahmad, Century 
Software.
Tambah Dato’ Dr. Daing Nasir lagi, sistem 
e-Management Enterprise Solution itu 
pernah memenangi Anugerah Perdana 
Menteri anjuran Unit Pemodenan 
Tadbiran dan Perancangan Pengurusan 
Malaysia (MAMPU) pada tahun 2004.
“Saya yakin ia bakal menjadi detik 
yang amat penting dalam sejarah 
pembangunan industri IT negara,” 
ujarnya. 
Sementara itu, Dato’ Seri Abdul Aziz 
dalam ucapannya berkata perisian yang 
ditawarkan itu amat dinamik kerana 
dapat menjimatkan penggunaan kertas.
“Kami mencadangkan penggunaan 
perisian ini untuk organisasi yang mahu 
menjalankan operasi syarikat dengan 
lebih cekap, teratur dan konsisten. 
“Konsep perisian ini mampu 
menghasilkan produk mikroelektronik 
yang mempunyai permintaan dalam 
pasaran,” katanya.
niversiti Malaysia Pahang (UMP) 
terus melakar kejayaan di bidang 
Teknologi Maklumat menerusi satu 
memorandum persefahaman (MoU) 
yang dimeterai anak syarikatnya, UMP 
Holdings Sdn. Bhd. dengan enam buah 
syarikat pembekal perisian terpilih.
Menerusi perjanjian itu, UMP akan 
membangunkan dan mengkomersialkan 
sistem pengurusan elektronik bersepadu 
iaitu e-Management Enterprise Solution 
yang mampu meningkatkan    keupayaan 
operasi sesebuah organisasi secara 
efisien. 
Syarikat-syarikat tersebut ialah Casa 
Inovasi Sdn. Bhd. Encoral Digital Solutions 
Sdn. Bhd., Maxima Systems Consultans 
Sdn. Bhd., Fifway System Sdn. Bhd., MH 
Equal Management Century Software 
Sdn. Bhd.
Naib Canselor UMP, Yang Hormat Profesor 
Dato’ Dr. Daing Nasir Ibrahim berkata, 
menerusi sistem itu penggunaan bahan 
cetak terutama kertas dapat dijimatkan 
sekali gus mengurangkan kos operasi 
sesebuah organisasi.
“Sistem ini dibangunkan oleh 
sekumpulan tenaga pakar UMP sejak 
beberapa tahun yang lalu. 
“Ini merupakan titik permulaan ke 
arah memperkukuhkan hubungan 
dan kerjasama antara UMP dengan 
pihak syarikat dalam menyokong 
pembangunan bidang mikroelektronik 
negara,” katanya ketika berucap di 
Majlis Menandatangani Memorandum 
Persefahaman di Dewan Bankuet UMP 
pada 29 Januari 2009 yang lalu.
UMP lakar kejayaan 
komersialkan perisian 
e-Pengurusan bersepadu
Dengan jumlah levi yang 
dicarum oleh UniKL, para 
peserta dari UniKL akan 
mengikuti beberapa siri kursus 
sepanjang tahun 2009 ini. 
Siri kursus yang pertama 
dijangka akan diadakan pada 
bulan April ini di Kuala Lumpur.
Di samping itu, UMP dan 
UniKL turut bersetuju untuk 
meneroka peluang-peluang 
lain bagi faedah dan manfaat 
kedua-dua belah pihak.
Turut hadir, Naib Canselor UMP, 
Yang Hormat Profesor Dato’ Dr. 
Daing Nasir Ibrahim, Timbalan 
Naib Canselor (Penyelidikan 
& Inovasi), Profesor Dr. 
Rosli Mohd Yunus, Pengarah 
Pusat Pengajian Berterusan 
& Pembangunan Profesional 
(CENFED), Mohammad Rozi 
Hassan, Pengarah Pusat Bahasa 
Moden & Sains Kemanusiaan, 
Nor Ashikin Abd Aziz dan juga 
Pengurus Besar UMP Holdings 
Sdn.Bhd., Mohamad Nazri 
Musir.
Manakala UniKL diwakili 
oleh Pengerusi Lembaga 
Pengarahnya, Y.H Dato’ Rais 
Zainuddin,  Presiden, Profesor 
Dato’ Dr. Abdul Hakim Juri, 
Timbalan Presiden  (Akademik 
& Teknologi), Profesor Dr. 
Mohamad Azemi Mohamad Nor 
dan beberapa pegawai atasan 
UniKL yang lain. 
Jalinan Kerjasama
